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The counselling, support and planning about career for the children with special needs. 





















Abstract：If there are some children with special needs in the class, the nursery school 
teachers are expected to attempt counselling and understanding them and try to define their 
career pathways. And they also expected to invent some special supports and make the 
special curriculums about word, relationship and environment to develop their abilities. In 
this study, the contents of supports and trials for the children with special needs are focused. 
And how teachers reflect these supports and trials to their “Individualized Education 
Program” and “Individual Program Plan” are also examined.  The total of 3 nursery school 
teachers who support the children with special needs were interviewed and the KJ method 
analysis showed that the nursery school teachers have tend to base on three categories (Class 
management/Understanding and supporting the children/support and career counselling for 
parents) when they manage to understand the children and planning some support for them. 
There are still some significant findings, but the limits of this study were also discussed. 
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スパン 長期的かつ継続的 短期的 
関係性 特別の教育的ニーズを把握     ⇒ 具体的な指導等に反映 
                                
2 方法 
   2-1 対象 
特別の支援を必要とする子どもを Xとし、Xの年長児クラスでの担任に研究協力を依頼した。そ
の結果、担任 4名のうち体調不良の理由から協力を得られなかった 1名を除く 3名の協力を得た。
Xの状況および調査協力者(担任 A、B、C)の状況・属性等を Table.2,3に示す。 
 
Table.2： Xの状況 


























担任 A B C 
職務歴 11年目 37年目 16年目 
年齢 32歳 57歳 49歳 












クラスでの役割 主担任 主担任 フォローの担任 
Xの担任歴 2年間 1年間 1年間 
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4月は主担任 2名とフォロー担任 1名。 
年度後半より園内努力により、フォロー担任が 1名加配され、


































































































の役割を担い、X が自分の思いを上手に伝えられない時は＜大人が X の気持ちの代弁者＞として















































朝 7時から夜の 19時や 20時まで保育している園が多々ある。そうすると、朝夕の送迎で登園が
早かったり、降園が遅かったりすることで、直接担任に会えない保護者も出てくることが考えら
れる。 



































































































帝塚山大学現代生活学部紀要, 7, 117-132. 
山田あすか・上野淳 ・登張絵夢桝（2004）.保育所における園児の居場所の展開と活動場面の抽
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川喜田二郎（1970）.続・発想法 KJ法の展開と応用 中央公論新社. 
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